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Fitri Parmita Sari. 8135120499. Laporan Praktik Kerja 
Lapangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat 
Jati. Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  
Negeri  Jakarta. Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk 
meningkatkan wawasan, pengetahuan, informasi, pengalaman, 
kemampuan dan keterampilan mahasiswa, terutama mengenai 
suatu bidang pekerjaan guna memasuki suatu dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Kramat Jati, Jl. Dewi Sartika No.189A Jakarta 
Timur. Selama kurang lebih satu bulan terhitung pada tanggal 1 
Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015. Praktikan 
ditempatkan pada Seksi Pelayanan. 
Pada masa-masa awal Praktik Kerja Lapangan, Praktikan merasa 
banyak menghadapi kendala seperti, stres dalam bekerja karena 
situasi kerja yang mengharuskan praktikan siap sedia dalam 
melayani wajib pajak.  
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat disimpulkan bahwa 
Praktikan mendapat tambahan wawasan pengetahuan mengenai 
dunia kerja yang sesungguhnya, sistem kerja yang diterapkan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati, ketelitian 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat kelulusan 
program sarjana di Universitas Negeri Jakarta. Hal ini ditujukan bagi 
mahasiswa dalam rangka memperluas wawasan dunia kerja yang akan 
dihadapi nantinya. Walaupun Praktikan merupakan mahasiswi dari 
program sarjana pendidikan, namun praktik tersebut memberikan 
pengalaman berarti untuk persiapan memasuki ke dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
 Dewasa ini, dunia kerja begitu kompetitif mengingat era globalisasi 
menuntut pekerjaan yang efisien dan efektif. Lapangan pekerjaan yang 
tersedia pun semakin sedikit sehingga persaingan lulusan Universitas 
Negeri Jakarta menjadi sangat ketat. Selain itu tantangan untuk 
menghadapi pasar bebas tenaga kerja sebagai konsekuensi dari 
kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 juga semakin dekat. 
Salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut, institusi 
pendidikan bekerjasama dengan dunia usaha, mengadakan program 
Praktik Kerja Lapangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari 
kecanggungan di dunia kerja sebagai lingkungan yang baru bagi para fresh 
graduate.  Selain itu, aplikasi ilmu yang sesuai dengan latar belakang studi 





 Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang 
menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan 
wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan 
maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan 
kesadaran dan rasa tanggung jawab, peran pajak bagi suatu negara menjadi 
sangat dominan, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran 
tersebut berupa uang bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan 
ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari 
negara.  
 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan suatu lembaga 
pendidikan yang memiliki peranan penting dalam membentuk sumber 
daya yang kompeten. Oleh karena itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
merupakan salah satu syarat kelulusan program sarjana di Universitas 
Negeri Jakarta. Hal ini ditujukan bagi mahasiswa dalam rangka 
memperluas wawasan dunia kerja yang akan dihadapi nantinya. Walaupun 
praktikan merupakan mahasiswa dari program sarjana pendidikan, namun 
praktik tersebut memberikan pengalaman berarti untuk persiapan 
memasuki ke dunia kerja yang sesungguhnya.  
 Tempat praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah di 
Kementerian Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat 
Jati. Praktikan dilatih ketrampilan dan kedisiplinan sebelum terjun ke 
dunia kerja yang sesungguhnya serta praktikan mendapatkan wawasan dan 





B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 Praktik Kerja Lapangan yang diprogramkan oleh Universitas 
Negeri Jakarta memiliki maksud dan tujuan yang berguna bagi praktikan 
yang melakukan Praktik Kerja Lapangan, universitas, maupun  pihak 
perusahaan tempat praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan. Maksud 
diadakannya Praktik Kerja Lapangan di antaranya yaitu: 
1. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori yang praktikan 
peroleh pada masa perkuliahan; 
2. Mempelajari suatu bidang tertentu khususnya unit kerja praktikan saat 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan; 
3. Mengarahkan praktikan untuk menemukan permasalahan maupun data 
yang berguna dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan; 
4. Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan praktikan. 
  Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah: 
1. Menjalankan kewajiban Praktik Kerja Lapangan yang merupakan mata 
kuliah persyarat wajib bagi mahasiswa jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
2. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan; 
3. Untuk memperoleh data dan informasi tentang Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Kramat Jati yang berguna sebagai bahan pembuatan 





4. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan Kementerian Keuangan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati dimana praktikan 
ditempatkan.  
 
C. Kegunaan Praktikan Kerja Lapangan  
Ada beberapa kegunaan baik bagi praktikan, Fakultas Ekonomi 
maupun instansi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
1. Bagi praktikan 
a. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah 
berpengalaman di dunia kerja nyata; 
b. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 
selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta; 
c. Mengetahui dan memahami bagaimana mengatasi segala masalah 
yang timbul dan cara yang tepat untuk menyelesaikan khususnya di 
bagian sekretariat dalam menjalankan kegiatan; 
d. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan bagi 
praktikan dalam melakukan setiap pekerjaan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 





b. Mempererat hubungan kerjasama antara fakultas dengan instansi 
tempat Praktik Kerja Lapangan; 
c. Mengukur seberapa besar peran tenaga pengajar dalam 
memberikan materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi didunia kerja. 
3. Bagi Instansi 
a. Praktikan dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu 
yang telah ditetapkan; 
b. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan positif antara instansi 
dengan universitas; 
c. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
untuk Kementerian Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Jakarta Kramat Jati dengan Universitas Negeri Jakarta. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu: 
Nama Instansi  : Kantor Pelayanan Pjaka Pratama Kramat Jati 
Bidang PKL   : Seksi Pelayanan 
Alamat  : Jl. Dewi Sartika No. 189 A, Cawang Kramat Jati 
Telepon  : 021-8093046 
Faksimili  : 021-8091753 






E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh praktikan 
berlangsung kurang lebih selama satu bulan, yakni terhitung mulai dari 
tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 2015. Adapun rangka 
pelaksanaan PKL dalam beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
 Praktikan mencari informasi mengenai perusahaan atau dinas 
pemerintah yang dapat menerima kegiatan PKL. Setelah mengetahui 
bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati dapat 
melakukan kegiatan PKL, maka kelompok Praktikan membuat surat 
permohonan izin PKL ke bagian akademik Fakultas Ekonomi UNJ dan 
diteruskan ke bagian BAAK UNJ. Mengingat waktu yang cukup sempit 
dan sudah memasuki awal bulan. Maka kelompok Praktikan menemui 
pada bagian Biro Umum. Pihak Biro Umum Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Kramat Jati menghubungi salah satu anggota Praktikan 
dan menginformasikan bahwa kelompok Praktikan telah disetujui untuk 
melaksanakan PKL yang bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Jakarta Kramat Jati. Kemudian Praktikan menerima surat resmi 
penerimaan PKL yang dikeluarkan oleh Sekretariat Biro Umum Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati  
2. Tahap Pelaksanaan 
 Praktikan melakukan kegiatan PKL berlangsung selama satu bulan, 





Januari 2015. Waktu tersebut merupakan waktu yang efektif bagi 
praktikan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan karena pada saat 
itu praktikan telah menyelesaikan program pembelajaran semester V 
(Lima). 
Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktikan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Kramat Jati 
Hari Jam Kerja ( WIB) 
Senin s/d Jumat 08.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 -  16.00 
    Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
3. Tahap Pelaporan 
 Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan, 
praktikan memiliki kewajiban untuk membuat laporan tertulis yang 
berisi kegiatan observasi dan kegiatan tugas selama melakukan Praktik 
Kerja Lapangan kepada Universitas. Laporan tertulis tersebut 
merupakan syarat untuk kelulusan bagi praktikan sebagai mahasiswa 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Jakarta Kramat Jati yang 
dibentuk sebagai bagian dari Reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 
tanggal 31 Mei 2007, mulai beroperasi tanggal 2 Oktober 2007 berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 
2007. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati meliputi wilayah 
Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 13,34 km² 
yang terdiri dari 7 Kelurahan yakni : 
1. Kelurahan Kramat Jati 
2. Kelurahan Batuampar 
3. Kelurahan Balekambang 
4. Kelurahan Kampung Tengah 
5. Kelurahan Dukuh 
6. Kelurahan Cawang 
7. Kelurahan Cililitan 
dan wilayah Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 
21,64 km² yang terdiri dari 5 Kelurahan yakni : 





2. Kelurahan Makasar 
3. Kelurahan Halim Perdanakusuma 
4. Kelurahan Cipinang Melayu 
5. Kelurahan Kebon Pala 
 
1. Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 
a. Visi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 
Menjadi institusipemerintah penghimpunpajak negara yang terbaik di 
wilayah Asia Tenggara 
b. Misi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 
Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan 
menetapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. 
 
B. Struktur Organisasi 
1. Kepala Kantor 
Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, 
sinkronisasi baik di lingkungan KPP maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan vertikal DJP serta dengan instansi lain diluar instansi 
vertikal DJP sesuai dengan tugas pokok masing-masing, wajib 





penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung 
jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberi 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 
2. Sub Bagian Umum 
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Seksi PDI mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan 
pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian 
PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan 
aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta 
penyiapan laporan kinerja. 
4. Seksi Pelayanan  
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat 
pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan 






5. Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan 
aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-
dokumen penagihan. 
6. Seksi Pemeriksaan  
Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan 
dan penyaluran surat perintah pemerintahan pajak serta administrasi 
pemeriksaan pajak lainnya. 
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan  
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan 
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subyek pajak, 
penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi. 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV masing-masing 
mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib 
Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib 
Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib 
Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan 
 ketetapan pajak, usulan pengurangan PBB serta BPHTB dan 
melakukan evaluasi hasil banding.
9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 











Sumber : KPP Pratama Jakarta 










-undangan yang berlaku.  
Kramat Jati 
 
    : Erry Sapari Dipawinangun
   : Mohammad Chomsin









Seksi PDI    : Anggun Apriyanto 
Seksi Penagihan   : Saipuddin Fajri 
Seksi PKI    : Ahmad 
Seksi Ekstensifikasi   : Muhamad Sholekhudin Zuhri 
Seksi Waskon I   : Hilda 
Seksi Waskon II   : Rudy Rudiawan 
Seksi Waskon III   : Nenden Reni Tresnawati 
Seksi Waskon IV   : Baringin Gultom 
Kelompok Jabatan Fungsional : Heru Krisdiyanto 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
1. Kegiatan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati memiliki tugas dan fungsi yang 
sama disetiap kecamatan yang menjadi wewenangnya. Adapun tugas 
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah sebagai berikut : 
 Memberikan pelayanan yang terbaik. 
 Melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam PPh, PPn, 





 Semua tugas-tugas tersebut yang dilakukan oleh KPP Pratama 
Jakarta Kramat Jati dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku saat ini. Selain tugas, KPP Pratama Jakarta 
Kramat Jati juga memiliki fungsi, yakni : 
 Pengumpulan dan Pengolahan data perpajakan 
 Memberikan informasi perpajakan 
 Melakukan registrasi Wajib Pajak 
 Melaksanakan penyuluhan perpajakan 
 Mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 
 Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan 
 Melaksanakan administrasi kantor pelayanan pajak, dll 
 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menangani Pajak Penghasilan 
Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, 
Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23/26, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan 
Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
2. Produk KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati memberikan pelayanan dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakan berupa: 
1. Pemindahbukuan (Pbk) adalah salah satu cara dalam melakukan 





sama atau berlainan, dari masa atau tahun pajak yang sama atau 
berlainan, untuk Wajib Pajak yang sama atau berlainan, dalam KPP 
yang sama atau berlainan. 
2. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang 
terhutang menurut ketentuan perpajakan. 
3. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terhutang ke kas negara. 
4. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat untuk melakukan tagihan 
pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
5. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Ketetapan yang meliputi : 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat 
Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok, besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah 
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 





c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat 
Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 
terutang. 
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pajak pokok yang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 
6. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). 
7. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan 
terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
8. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 25, adalah Surat Ketetapan 
yang menyatakan Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk tidak 
membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 
9. Surat Paksa (SP) adalah Surat perintah membayar pajak dan tagihan 
pajak sesuai UU no. 19 Tahun Pajak 2000 tentang Penagihan Pajak 





10. Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah berkaian dengan 
penerbitan Surat Keteangan Domisili. 
11. Restitusi merupakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh / 
PPN / PPnBM, Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
(SKPPKP), Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, 
Penerbitan SKMKP / PLB, serta pemberian imbalan bunga. 
12. Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP merupakan pengesahan 
permohonan Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktik Kerja Lapangan dilakukan Knator Pelayanan Pajak Pratama Kramat 
Jati, Jl. Dewi Sartika No.189A, Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur, yakni 
terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015. 
Praktikan memiliki jadwal kerja dari hari Senin sampai Jumat, masuk pukul 
08:00 WIB dan pulang 17:00 WIB. Praktikan ditempatkan pada Seksi 
Pelayanan Perusahaan NPWP, dalam seksi pelayanan NPWP terdapat dua 
pegawai sebagai pelaksana seksi pelayanan NPWP. Berikut adalah biodata 
singkat beliau: 
1.  Nama : Intan Nahampun 
     NIP  : 131094330 
     Jabatan : Pelaksana Seksi Pelayanan 
2.  Nama : Titih Hanifah L 
     NIP  : 060093923 





Adapun bidang kerja atau tugas yang Praktikan lakukan adalah sebagai 
berikut: 
1. Tugas sehari- hari atau rutin yaitu tugas yang tidak memerlukan 
perintah khusus dari atasan karena sudah menjadi tanggung jawab 
Praktikan. 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati. Berikut tugas sehari-hari 
atau rutin yang dikerjakan oleh Praktikan diantaranya: 
a. Melakukan kegiatan pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
untuk wajib pajak orang pribadi. 
b. Tugas tertentu atau tugas khusus,yaitu tugas yang hanya diberikan 
jika terdapat perintah dari atasan. 
a. Penggolongan berkas, diantaranya: 
 Penggolongan berkas wajib pajak badan yang sudah 
melakukan pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) 
b. Melakukan kegiatan pengetikan,seperti : 
 Pengetikan surat penyerahan berkas wajib pajak badan untuk 
diserahkan kepada bagian pengarsipan 
c. Penyerahan berkas, diantaranya: 
 Penyerahan berkas wajib pajak badan ke bagian pengarsipan. 
Dalam melaksanakan tugas yang diberikan,Praktikan dibimbing 





bernama Ibu Intan Nahampun,dan Praktikan menempati meja Ibu 
Titih Hanifah L. 
Pembimbing memberikan arahan dan mengajarkan mengenai 
pembuatan NPWP Orang Pribadi dan tugas-tugas lain selama Praktik 
Kerja Lapangan. 
 Selama Praktikan mengerjakan tugas yang diserahahkan oleh 
pebimbing, tetapi pebimbing tersebut tetap melakukan monitoring 
dan memberikan evaluasi atau masukan atas hasil yang dikerjakan 
Praktikan. Hal tersebut dilakukan oleh pembimbing agar Praktikan 
merasa memiliki tanggung jawab atas penyelesaian tugas dan jika 
terdapat kesalaha yang dilakukan Praktikan, pembimbing tidak segan 
untuk menegor untuk memberikan arahan yang baik. Dan sebaliknya 
Praktikan juga tidak segan untuk bertanya kepada pembimbing jika 
ada masalah yang belum dipahami oleh Praktikan. 
 Manfaat yang diterima langsung oleh Praktikan adalah 
mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat serta 
membentuk Praktikan menjadi lebih teliti dan fokus ,sehingga 
Praktikan dapat meminimalisir kesalahan dalam menyelesaikan 








B. Pelaksanaan Kerja 
Pada pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dimulai tanggal 1 
Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama, Praktikan dibimbing mengenai pekerjaan atau tugas-tugas 
oleh Pejabat Seksi Pelayanan. Pembimbing memberikan bimbingan dan 
arahan dalam melaksanakan kegiatan PKL. Pada pelaksanaan PKL ini, 
Praktikan bertugas untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau rutin 
berikut: 
a. Pembuatan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi/ 
Registrasi Wajib Pajak 
Praktikan dipercaya dalam pembuatan NPWP untuk wajib pajak 
orang pribadi. Pada awal praktik, Praktikan dibimbing dalam 
meregristrasi wajib pajak melalui website khusus yang dimiliki oleh 
Direktorat Jendral Pajak, Untuk log in di web tersebut Praktikan 
memakai username dan password yang dimiliki salah satu karyawan 
PNS yang berada di Seksi Pelayanan yang bernama Ibu Yulilis. 
Adapun langkah-langkah yang Praktikan lakukan dalam mereg 
ristrasi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut: 
1. Praktikan membuka halaman registrasi wajib pajak Direktorat 
Jenderal Pajak, kemudian log ini dengan username dan 
password yang dimiliki Ibu Yulilis salah satu karyawan PNS 





2. Praktikan menekan tombol nomor antrian untuk memanggil 
wajib pajak agar menuju meja pembuatan NPWP. 
3. Memberi salam kepada wajib pajak. 
4. Praktikan menerima formulir pembuatan NPWP yang sudah di 
isi, serta foto copy KTP yang diserahkan oleh wajib pajak. 
5. Praktikan melakukan pengecekan kecamatan yang tertera 
didalam KTP wajib pajak, jika kecamatan wajib pajak itu 
berada pada kecamatan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, 
maka wajib pajak tersebut tidak dapat melakukan pembuatan 
NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat 
Jati. 
6. Praktikan memasukan NIK, Nama , dan tanggal lahir wajib 
pajak pada kolom validasi pendaftaran wajib pajak untuk 
memastikan bahwa wajib pajak belum terdaftar di basis data 
Direktorat Jenderal Pajak. 
7. Praktikan mengisi kolom penerimaan permohonan yang 
berisi: 
 Jenis surat ( Permohonan pendaftaran wajib pajak) 
(Pendaftaran WP – OP Pusat non usaha) 
 Status Pengiriman (langsung dari WP) 
 Nama WP 





 Syarat –syarat (foto copy KTP/Pasport) 
 Keterangan (WP OP) 
 Lengkap dan benar 
 Belum terdaftar 
Kemudian klik menu tambah 
8. Akan muncul kolom Dashboard Rekam BPS, pada kolom 
tersebut akan muncul nama wajib pajak yang sebelumnya 
Praktikan isi di kolom permohonan pendaftaran, lalu klik 
menu proses. 
9. Muncul kolom Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi, yang 
berisi kategori wajib pajak yang terdiri dari : 
 Jenis Pendaftaran (Praktikan memillih pilihan Permohonan 
Wajib Pajak) 
 Kategori (Praktikan memilih pilihan Orang Pribadi) 
 Status Pusat – Cabang (Praktikan memilih pilihan Pusat) 
Lalu, klik menu next 
10. Selanjutnya yaitu kolom identitas wajib pajak, Praktikan 
mengisi kolom tersebut sesuai dengan identitas wajib pajak 
yang tertera pada formulir permohononan wajib pajak dan 






 Nama Wajib Pajak 
 Gelar Depan / Gelar Belakang 
 Tempat tanggal lahir (tanggal-bulan-tahun) 
 Status Pernikahan 
 Kebangsaan 
 NIK 
 Nomor Handphone 
 Nomor Telp 
 Email 
Kemudian Praktikan memilih menu next 
11. Kemudian Praktikan memilih menu next 
12. Setelah itu akan muncul kolom sumber penghasilan, Praktikan 
mengisi kolom sumber penghasilan sesuai pekerjaan yang 
dimilki oleh wajib pajak. kategori dalam sumber penghasilan 
adalah sebagai berikut: 
 Pekerjaan dalam hubungan kerja 
- PNS 
- Pensiunan 
- Pegawai BUMN/BUMD 
- Pejabat Negara/daerah 
- TNI/POLRI 
- Pegawai Swasta 





- Pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai 
subjek pajak 
- Kode KLU (kode sesuai pekerjaan) (pekerjaan dalam 
hubungan kerja) 
  Kegiatan Usaha 
- Merk dagang/Usaha  
- Memiliki karyawan (Ya/Tidak) 
- Metode pembukuan/pencatatan 
- Kode KLU kegiatan usaha 
 Pekerjaan Bebas 
- Merk dagang/Usaha 
- Memilki karyawan (Ya/Tidak) 
- Metode Pembukuan/Pencatatan 
- Kode KLU pekerjaan bebas 
 Lainnya 
- Kode KLU lainnya 
13. Kemudian Praktikan memilih menu next 
14. Setelah itu akan muncul kolom alamat, Praktikan mengisi 
kolom alamat sesuai dengan alamat yang wajib pajak tempati 









 Kode Wilayah 




 Kode pos 
 Nomor Telepon 
 Nomor Handphone 
 Nomor Faksimile 
Kemudian Praktikan memilih menu next 
15. Selain kolom alamat, terdapat pula kolom alamat 
domisili/KTP, Praktikan harus mengisi kolom ini sesuai 
alamat yang tertera dalam KTP wajib pajak, dalam alamat 





 Kode Wilayah 








 Kode pos 
 Nomor Telepon 
 Nomor Handphone 
 Nomor Faksimile 
16. Kemudian Praktikan memilih menu next 
17. Kemudian akan muncul kolom info tambahan, kategori yang 
terpadat dalam info tambahan yaitu: 
 Jumlah Tanggungan 
 Kisaran Penghasilan Perbulan 
- Kurang dari Rp2.000.000 
- Rp2.000.000 s/d Rp4.999.999 
- Rp5.000.000 s/d Rp9.999.999 
- Rp10.000.000 s/d Rp19.999.999 
- Rp20.000.000 atau lebih 
18. Kemudian memilih menu simpan 
19. Setelah itu akan muncul detail pajak, detail pajak ini untuk 
menggolongkan pajak yang akan di bayar oleh wajib pajak, 
untuk wajib pajak orang pribadi adalah pasal SPT Tahunan, 
terdapat berbagai kategori dalam detail pajak, yaitu: 





 Pasal 21 
 Pasal 23 
 Pasal 4 ayat 2 
 Pasal 19 
 Pasal SPT Tahunan 
 Pasal 22 
 Pasal 26 
 Pasal 15 
20. Kemudian klik proses 
21. Lalu Praktikan memilih menu status selesai dibagian sebelah 
kiri yang terdapat dalam kolom pendaftaran wajib pajak. 
Cari nama wajib pajak yang sebelumnya di regristrasi, klik 
NPWP makan akan muncul format NPWP lalu klik print, 
dan NPWP akan tercetak sesuai format. 
22. Kemudian Praktikan memberikan informasi mengenai 
pengirimiman fisik kartu melalui kantor pos, serta 
memberikan nomor NPWP berbentuk resi, dimana no 
NPWP tersebut sudah aktif dan dapat digunakan. Sambil 






   Gambar 3.1 
            Contoh NPWP 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Kramat Jati bagian pelayanan , Praktikan selalu berusaha 
untuk melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, tetapi tidak semua 
rencana pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar. Terdapat beberapa 
kendala yang dihadapi Praktikan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas 
Praktik, di antaranya: 
1. Fasilitas yang kurang memadai 
Selama Praktikan melakukan program Praktik Kerja Lapangan di KPP 
Pratama Jakarta Kramat Jati, Praktikan merasakan kendala fasilitas yang 
kurang memadai. Di Seksi pelayanan tempat Praktikan melakukan tugas 
terdapat 2 (dua) orang mahasiswa termasuk Praktikan. Jumlah yang 






2. Stres dalam Bekerja 
Situasi kerja yang mengharuskan Praktikan selalu siap sedia dalam 
bekerja sehingga membuat waktu istirahat Praktikan menjadi singkat, hal 
ini membuat stres kerja yang dialami Praktikan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Adapun cara untuk mengatasi kendala yang Praktikan hadapi adalah 
sebagai berikut: 
1. Memaksimalkan fasilitas kantor yang kurang memadai 
Untuk memaksimalkan pekerjaan perlu adanya fasiltas yang baik 
1“Fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap 
karyawan agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan 
karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan”. 
Adanya fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan sangat 
mendukung karyawan dalam bekerja. Fasilitas kerja tersebut sebagai alat 
atau sarana dan prasarana untuk membantu karyawan agar lebih mudah 
menyelesaikan pekerjaannya dan karyawan akan bekerja lebih produktif. 
Untuk itu Praktikan mengkomunikasikan tentang fasilitas kepada 
pembimbing, kemudian pembimbing memberikan saran unuk 
menggunakan satu tempat kerja dengan fasilitas yang baik dan kondisi 
                                                          
1
 Suad Husnan (2002: 187)," PENGARUH FASILITAS KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA," 
diakses dari http://albertkoyong.blogspot.com/2011/01/pengaruh-fasilitas-kerja-terhadap.html, 





yang nyaman untuk bekerja. dengan adanya fasilitas kerja karyawan akan 
merasa nyaman dalam bekerja dan menimbulkan semangat kerja untuk 
mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. 
2. Situasi kerja yang mengharuskan Praktikan selalu siap sedia sehingga 
membuat waktu Praktikan menjadi singkat membuat stres kerja yang 
dialami Praktikan, dalam mengantisipasi hal tersebut Praktikan harus 
menerapkan manajemen stres kerja, merujuk pada teori yang dikemukan 
Smith manajemen stres kerja adalah keterampilan yang memungkinkan 
seseorang mengantisipasi, mengelola. mencegah, dan memulihkan diri dari 
stres yang dirasakan karena adanya ancaman dan ketidak mampuan. 
Didalam teori tersebut mengajarkan kepada Praktikan untuk pandai dalam 
mengantisipasi stres kerja yang dihadapi. Praktikan mengantisipasi stres 
kerja dengan cara sarapan dipagi hari dan sering meminum air putih serta 
sesekali bercengkrama dengan wajib pajak atau pegawai lainnya, hal ini 
dilakukan Praktikan agar selalu rileks dalam berkeja dan tidak mengalami 
stres dalam bekerja.2 
 
 
                                                          
2 Seaward, B.L,  Essential of managing stress (2nd edition Indonesian, (Massachuset: jones and bartlett 







Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan program wajib yang diberikan 
oleh Universitas Negeri jakarta kepada seluruh mahasiswa guna 
mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke dalam dunia kerja. Berdasarkan 
hasil laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Pasar Rebo dapat di peroleh kesimpulan diantaranya Praktik yang 
dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo memberikan 
pengalaman yang nyata kepada Praktikan untuk menghadapi dunia kerja 
yang sesungguhnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo 
mempunyai tugas sebagai penyelenggara Sistem dan Manajemen Perpajakan. 
1. Praktik yang di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 
Kramat Jati memberikan pengalaman kerja kepada Praktikan untuk 
menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya jika sudah lulus dari 
universitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati 
mempunyai tugas untuk melayani setiap wajib pajak baik badan 
maupun orang pribadi. 
2. Praktikan ditempatkan di Bagian Pelayanan, yang memiliki tugas 
dalam pembuatan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi selain itu, 
Praktikan mendapatkan tugas pengetikan berita acara yang berisi data 






3. Dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan menemui 
beberapa kendala di antaranya Praktikan mengalami stres kerja 
karena harus selalu siap sedia dalam memberikan pelayanan kepada 
wajib pajak. Dan kendala yang kedua adalah fasilitas yang kurang 
memadai, selama Praktikan melakukan program Praktik Kerja 
Lapangan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, Praktikan merasakan 
terdapat kendala fasilitas yang kurang memadai di Seksi pelayanan. 
4. Cara-cara mengatasi kendala yang dihadapi oleh Praktikan antara lain 
dengan terus berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan ditempat 
kerja dengan membangun komunikasi yang efektif, melakukan 
manajemen waktu dan manajemen stres, serta bekerja sama dengan 
pegawai lain. Dan dalam mengatasi kendala dalam hal fasilitas yang 
kurang memadai adalah harus adanya fasilitas kerja yang disediakan 
oleh perusahaan sangat mendukung karyawan dalam bekerja. Fasilitas 
kerja tersebut sebagai alat atau sarana dan prasarana untuk membantu 
karyawan agar lebih mudah menyelesaikan pekerjaannya dan 
karyawan akan bekerja lebih produktif. Untuk itu Praktikan 
mengkomunikasikan tentang fasilitas kepada pembimbing, kemudian 
pembimbing memberikan saran unuk menggunakan satu tempat kerja 








Setelah Praktikan menarik kesimpulan dari pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik 
Indonesia, maka Praktikan mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Saran - saran antara lain : 
1. Bagi mahasiswa diharapkan untuk memberikan wawasan setelah 
mempelajari laporan Praktik Kerja Lapangan ini sehingga dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa diharapkan 
mempunyai gambaran tentang hal ini. 
2. Bagi Instansi agar fasilitas berupa sarana dan prasaran ditingkatkan 
agar keefektikan dari karyawan akan tetap terjaga dengan baik. 
3. Bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi sebagai 
hubungan baik antara dua instansi sehingga memudahkan mahasiswa 
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LAMPIRAN 1 : SURAT PERMOHONAN IZIN PKL 
 
  
LAMPIRAN 2 : SURAT IZIN PKL 
 
 




LAMPIRAN 4 : DAFTAR HADIR  
 
 
LAMPIRAN 5 : PENILAIAN PKL 
 
 
LAMPIRAN 6 : LOG HARIAN PKL 
LOG HARIAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 
KRAMAT JATI JAKARTA 
 
Nama Praktikan : Fitri Parmita Sari 
Nomor Registrasi : 8135120499 
Program Studi  : Pendidikan Tata Niaga Reguler 2012 
Tanggal Praktikan : Tanggal 1 Januari – 30 Januari 2015 
Hari/Tanggal Kegiatan Yang Dilakukan 
Jumat, 2 Januari 
2015 
Setelah mendapat konfirmasi dari pihak Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Kramat Jati Jakarta. Yang kemudian 
mendapatkan posisi di seksi pelayanan bagian NPWP. 
Praktikan diperkenalkan seluruh petugas di bagian 
pelayanan dan awal disana kita membantu untuk 
pengepakan kartu NPWP Orang Pribadi dan SKT yang 
akan dikirin ke kantor pos  
Senin, 6 Januari 
2015 
Praktikan kemudian diberi pengarahan dan di bimbing 
dalam pembuatan NPWP. Praktikan kemudian terjun 
langsung dalam pembuatan NPWP khususnya pembuatan 
NPWP Orang Pribadi. Praktikan membuat NPWP Orang 
Pribadi, Nama wajib pajak terlampir pada lampiran 
Selasa, 7 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran 
Rabu, 8 Januari 2015 Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran 
Kamis, 9 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Jumat, 10 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Senin, 13 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Selasa, 14 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Rabu, 15 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Kamis, 16 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Jumat, 17 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Senin, 20 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Selasa, 21 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Rabu, 22 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Kamis, 23 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Jumat, 24 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Senin,  27 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Selasa, 28 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran  
Rabu, 29 Januari Praktik pajak terlampir pada lampiran membuat NPWP 
2015 Orang Pribadi, Nama wajib  
Kamis, 30 Januari 
2015 
Praktik membuat NPWP Orang Pribadi, Nama wajib 
pajak terlampir pada lampiran 



























Lampiran 8:  Jadwal Kegiatan PKL 
 




November Desember Januari Februari Maret April Mei 
Observasi        
Persiapan        
Pelaksanaan        
Pelaporan        
LAMPIRAN 9: SERTIFIKAT 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
Register Permohonan Surat
No Nomor BPS Tanggal Terima Jenis Surat Nama WP
1S-17R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SARMADA
2S-12R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUCHSIN PURWA DANA
3S-1R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak VARANO GUS CHANDI S.IKOM
4S-9R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AZWAR ANAS
5S-25R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GIGIH HARTOTO
6S-30R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RUSMANA
7S-10R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FRANS BERTUA YONATAN
8S-2R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MEGA PUSPITA
9S-31R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HADIMAN SIMANUNGKALIT
10S-29R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARINTA RETNO HIDAYATI
11S-16R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NANA SUPENA
12S-13R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TIN NUGRAHANINGSIH
13S-24R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DWI BAGOES KURNIAWAN SUPATNO
14S-15R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ELAN BIN MARTA
15S-28R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARYO WINARTOMO
16S-26R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BERRY ANSARA
17S-18R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LINA NOVIANINGSIH
18S-14R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ERI SUBAGYA
19S-3R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ETI ROCHAYATI
20S-8R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUNG HARI NUGROHO
21S-7R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANGGA EKAPUTRA
22S-6R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TRI LAKSONO
23S-21R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIDA FARIDA
24S-23R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD
25S-20R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HENDRI MAWINSYAH
26S-22R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RINDJANI DWI MAWARDIYOSI
27S-19R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS KURNIAWAN
28S-4R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AMALIA NOOR AMINY
29S-5R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZAHRIAL
30S-27R/WPJ.20/KP.0603/2015 02 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NANA SUHANA
Penerima
NIP.
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1S-60R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUDI SARIPUDIN
2S-51R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARDIKA PRASETYA
3S-56R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALIF FRAMONO
4S-72R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DAMAR DONOJATI
5S-41R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS MULYONO
6S-35R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AJI KARYAJATI
7S-53R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NEVIE NUR OKTAVIANTI
8S-62R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANITA KUSUMA DEWI
9S-54R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak STEVIANI AGUSTINA DEWI
10S-68R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROCHMANI NUR RSITASARI
11S-64R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WIDYA FEGIYANTI KURNIAZIS
12S-75R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ITA ROSALINA
13S-46R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RHEZA PRAWIRA EVANTO
14S-38R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WILDAN ILHAM RASYID
15S-70R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ABDI PERSADA
16S-57R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADAM SALIM
17S-40R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUMARTIN
18S-47R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAEN MOHAMMAD A S
19S-37R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak CHRISTIAN ARI ANDRI ANES
20S-45R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOHAMAD ARDINI
21S-49R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUPRIHANDI
22S-71R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HERI ZAKARIA AMK
23S-50R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARDIKA PRASETYA
24S-36R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP MASBOL CIPTA SARANA
25S-32R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AHMAD TRI IKBAL
26S-33R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EDIS MUHAMAD ILHAM
27S-59R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AJI SETIAWAN PULUNGAN
28S-73R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURHIDAYAT
29S-44R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PATAR ELMAUS PARULIAN
30S-52R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MURNI NORA ERWANTY NAIBAHO
31S-63R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDY SETYO BARMANTO
32S-48R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NETI HERAWATI
33S-55R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BAHRUDIN
34S-61R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RD. BIMO BAJUPUTRO .B.
35S-69R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AKBAR MUKTI WIJAYA
36S-42R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PAKUSHA SUKAMTO
37S-34R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DIDI RAHMADI
38S-67R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SISWANTO
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39S-39R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUGIONO
40S-58R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak 3175041605940005
41S-66R/WPJ.20/KP.0603/2015 05 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SISWANTO
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1S-81R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KHOLILAH AL QASH
2S-110R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INDO SARANA GEMILANG
3S-99R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD BADRUS SOLEH
4S-87R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak CATUR SULISTIONO
5S-83R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MAT YASIN
6S-89R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ISNAINI HIDAYAT
7S-85R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RADIANUR
8S-106R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIF NUR FATHONI
9S-101R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SAMIN
10S-88R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GUSTI SUPRIYADI
11S-98R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUDRIYANTO
12S-78R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZAL YUNANTO FAHLEVI
13S-107R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LUHUT HUTAGALUNG
14S-90R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SARTINI
15S-91R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FATIMAH
16S-93R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SETIONO NUGROHO
17S-82R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURSOLEHA
18S-77R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AKHMAD FIRMANSYAH
19S-104R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROVINC PRO
20S-96R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GUNADI
21S-94R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADLLIN FINANTIA
22S-79R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MARYATUN
23S-97R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HUSNIA
24S-109R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TUBAGUS ZAIRONI
25S-80R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LARNI
26S-111R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FRANSISCUS YANTJE
27S-95R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MELATI PUSPITA SARI
28S-92R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ABDUL HAKIM
29S-108R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RETNO WIDIASTUTI
30S-102R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUGIYONO
31S-84R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RONI MUHIDIN
32S-105R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI NURAENI
33S-100R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI ZULAIKAH
34S-86R/WPJ.20/KP.0603/2015 06 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RINALDHI ARI SAPUTRO
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1S-152R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP KREASI DOULOS PRATAMA
2S-142R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FRANSISCUS NIXON R. P
3S-143R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SHOLICH
4S-133R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZKI ANDRIAN KARUDDIN
5S-127R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGHA ADITYA
6S-120R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LUPITA ARDHYANINGRUM
7S-115R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUKMA WARDANA
8S-149R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HENDRIKUS FAJAR. K
9S-128R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KARTONO
10S-136R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DESTIA DWI ARIANI
11S-116R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RISKI APRIAWAN
12S-132R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. IMRON
13S-130R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS KHUSUMA
14S-134R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDINA KUSUMAWARDANI
15S-121R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANNISA PURWANINGRUM
16S-138R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EDI REDI
17S-145R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EFRANS DENALDY MARPAUNG
18S-131R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUNI ARDIANTY
19S-124R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YERIMIA TRISMA SIMATUPANG
20S-139R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAYMOND JULIUS
21S-148R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DENY SEPTIAN
22S-141R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARDI CAKRA KUSUMA
23S-147R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AYU SETIOWATI
24S-146R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DYAH SARASWATI,S.PDI
25S-144R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SHOLICH
26S-119R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANIS UMAIROH
27S-113R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURZAELAN
28S-123R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALFIAN
29S-118R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEDDY SUKMAWIJAYA
30S-122R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HANNI HANIFAH
31S-140R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUDHISTIRA SETIAWAN
32S-129R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUGIHARTI
33S-126R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AEP SYAIPUDUN
34S-137R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LIESSE HARTATI
35S-135R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DRA.UMI DJUBAEDAH
36S-114R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANNISA PURWANINGRUM
37S-112R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURZAELAN
38S-117R/WPJ.20/KP.0603/2015 07 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PUTRI WITASARI
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1S-164R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIMILANGAMAJU JAYA
2S-158R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUPRIYANTO
3S-155R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AMERRY RACHEL
4S-162R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HAKIM AGUNG WICAKSONO
5S-176R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JORDAN CHRISTOPHER IMANUEL
6S-172R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YULI SETIAWAN
7S-184R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FIKA PUTRI ERIKA
8S-193R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZKY SYARIF ABDULLAH
9S-179R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANAS FITRA PRADANA
10S-183R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TIA ANDAYANI
11S-178R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SRI YUNINGSIH
12S-177R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PUTRA ADE PERDANA
13S-190R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MAMAN HARDIMAN
14S-170R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BASUKI RAHMAT
15S-154R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUNNADI
16S-174R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANGGI MEYLIZA BR LUBIS
17S-191R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JHON PONTIUS SITUMEANG
18S-153R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIKI KURNIA PAGI
19S-168R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak STARVINDO ASIA UTAMA
20S-188R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YOGA SUGAMA
21S-156R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RURI NOVIYANTI
22S-167R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEWI CITTA SAGRAHA
23S-186R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BUDIANTO
24S-180R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAY VAGENZA JURET
25S-157R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AHMAD JUNAEDI
26S-166R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUH JAYARI
27S-195R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FITRI APRILIANTY
28S-163R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MAY RISSA ANDHINI S.
29S-192R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ACHMAD ROMDONI
30S-181R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PRIMA UDAYANA
31S-169R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SRI INDAH WAHYUNI
32S-171R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUSBAR
33S-197R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KADELAN
34S-187R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MEUTIA GUSTIAS
35S-165R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PERDANA REZHA KUSUMA PUTRA
36S-182R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JULI HANSEN L SIRAIT
37S-173R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WILLIA GONTINA S
38S-175R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WINAHARTA DOLLY
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39S-196R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INDRY HANDAYANI
40S-189R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOHAMAD KUSDINAR
41S-185R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FANNI ALMAIDAH ANGGRAENI
42S-161R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SAPTAJI
43S-159R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RENI HANDAYANI
44S-160R/WPJ.20/KP.0603/2015 08 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RENI HANDAYANI
Penerima
NIP.
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1S-255R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP KEMUMU KEMBAR
2S-231R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEDDY OKTORUSDIAN
3S-230R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HENDRIK PARTUA
4S-198R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD DZULFIQAR
5S-235R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDARU DWI CAHYO
6S-229R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YHAN ADITYA ROSY
7S-225R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PAKU KESDAM JAYA
8S-224R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PAKU PALDAM JAYA
9S-209R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KOMUNITAS TAUFAN
10S-248R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YAYASAN RUMAH PERMATA
11S-216R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRFAN BAYU SAPUTRA
12S-211R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADE PURKON BIN AHMAD
13S-202R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MULYADI
14S-218R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ABDUL ROHMAN
15S-252R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADITYA TAUFAN PAMUNGKAS
16S-226R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PAKU HUBDAM JAYA
17S-237R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INDRA BUDIMAN
18S-210R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LEONITA AUGUSTINE
19S-240R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NANANG KOSIM
20S-203R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD RIZAL
21S-236R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADAM DANU PRADIPTA
22S-233R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MAHARDIKA PRATIWI
23S-221R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JAHRO AFRIZAL
24S-222R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RICHARD
25S-215R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MITRA NUSANTARA
26S-212R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SOLEH
27S-207R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MURSALI
28S-239R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUDA ALFIANSYAH
29S-220R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MICHELLE DINA PELAMONIA
30S-204R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DENNI ABDUL ROCHMAN
31S-206R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WILLIAM CHENG
32S-199R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JOKO WINOTO
33S-244R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WIJAYA
34S-238R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BUDI HERMAWAN
35S-223R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. HADYAN ERNOPUTRA
36S-234R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RADIFAN HAMZAH
37S-200R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak  PAKU BEKANGDAM JAYA
38S-253R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FAHRUDDIN
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39S-217R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAWAN SADJUGO
40S-214R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WAWAN NOFIYANTO
41S-213R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TEGUH PRIYANTO
42S-242R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RUDIYANTO
43S-247R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI MUAROFAH
44S-246R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAHMAT ENO AKBAR PRANANTA
45S-245R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALFIAN DWI KAKONDO
46S-232R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS SUROSO
47S-219R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD ZAKARIA
48S-227R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PAKU ZIDAM JAYA
49S-228R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BUDI HADI SAPUTRA
50S-205R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SURANTI
51S-208R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MARTIN PETER
52S-251R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FAUZI
53S-243R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUHARMAN
54S-249R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD LATIEF
55S-241R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DJAMALUDIN
56S-201R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak  PAKU BEKANGDAM JAYA
57S-250R/WPJ.20/KP.0603/2015 09 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KRAMA
Penerima
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1S-280R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YAYUK ANDARWANGI
2S-283R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PONIMAN
3S-287R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak CHRISTMAS PAKPAHAN
4S-294R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SARANA KARYA SUKSES
5S-292R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MIRWAN MALIK
6S-290R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WIDIYANTO PURNOMO
7S-286R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ODI PRATAMA
8S-291R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEDEH DAHLIA
9S-282R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI CHODIDJAH
10S-279R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROMELDAWATI SIHITE
11S-285R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD AFIAT
12S-281R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EVI ROMAYANI SITUMORANG
13S-293R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD NUGRAHA WAHIDIN
14S-284R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOH. LUTFI ALIF
15S-289R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IWAN BUDI HARDJA
16S-271R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PURWANTO
17S-276R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HERFAN SANTO
18S-268R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURDHIAN
19S-265R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NIA ISTIANA
20S-260R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NUR IKA TRI YANA
21S-270R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDHAYA BILI HANTORO
22S-263R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MEMEN
23S-257R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADE SUDRAJAT
24S-267R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SARIYO
25S-258R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZEINUL  ARIFIN
26S-269R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LISA AMELIA
27S-264R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROMDANI SAPUTRA
28S-256R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUDI WAHYUDI
29S-261R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD ZAKY ABDILLAH
30S-272R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI SOPIAH
31S-273R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RESTY ARISKA
32S-266R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DJODI PURWANTO
33S-262R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BAGUS ADHI SULAKSONO
34S-259R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ERWIN SUSANTO
35S-274R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. AKBAR ANDRIANSAH
36S-275R/WPJ.20/KP.0603/2015 12 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PIETER SOUHUWAT
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1S-296R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HABIBI
2S-334R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIF ' AT
3S-311R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZKY MERDEKAWATI
4S-302R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MEIDIYANA UTARI ISFANDRA
5S-328R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MAZIZ IMAM SOBARI
6S-303R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD BAGIR
7S-300R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INTAN SARI LUBIS
8S-335R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SABAR
9S-322R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ERDISON
10S-323R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MARONI
11S-321R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SIS BUDI HAROB
12S-315R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INTERTAMA TRIKENCANA BERSINAR
13S-331R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. THOLIB
14S-324R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DWI ARRINDA
15S-346R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GESTRIONO PUTRA PUTRI MANDIRI
16S-308R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SETIAWAN. A
17S-336R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RITA RESMIASIH
18S-342R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SYAHRUL
19S-338R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HESTALITA BR TARIGAN
20S-299R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Penghapusan NPWP BATANGHARI PERDANA.
21S-297R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Penghapusan NPWP NUR FITRIAH
22S-333R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HUSNI UMAR AKADA
23S-347R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KOKOM KOMARIYAH
24S-330R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ASSET DAN KEUANGAN
25S-316R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EDEN DENI SURYANA
26S-310R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUNAIDI
27S-307R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURMAN SYAH
28S-312R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIF KUSTANTO
29S-305R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUNI KARTIKA
30S-320R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUNUS SAPUTRA
31S-344R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIDA
32S-337R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M EFFENDI
33S-343R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M YUSUP ROHMAN
34S-301R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MENIK AYU WULANDARI
35S-349R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROMBAN MANIK
36S-326R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IKAR TYANA PRIHANTANTI
37S-314R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SILVI SUSNIA SARI
38S-339R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DAULAT SITANGGANG
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39S-329R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI AYUWANDARI
40S-304R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEDDY NUGROHO
41S-306R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADHI JAYA SAPUTRA
42S-340R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HARRY SUSANTO
43S-309R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SARNO
44S-345R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PIERRE G R WATTIMENA
45S-313R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WULAN PURNAMASARI
46S-298R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZAENAL ARIFIN
47S-332R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FUAD HASANUDIN
48S-317R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RASYIDIN USMAN
49S-295R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AFIFATUL CHAIRIYAH
50S-327R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EVI AGUSTINA SARI
51S-318R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUGITO
52S-325R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BMT CITRA MULIA
53S-319R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUNUS SAPUTRA
54S-341R/WPJ.20/KP.0603/2015 13 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DAULAT SITANGGANG
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1S-409R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BONINI
2S-408R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NY. ASMI
3S-406R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DENI HARTATI
4S-407R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURSANTI
5S-364R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP LAU RAYA MUTIARA
6S-388R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP GRACIELA AYU
7S-365R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP LAU DUTA ARYAMORA
8S-379R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DONNY SYARAFUDDIN
9S-363R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FITRI BETRA DAMAYANTI
10S-376R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUNANTO
11S-390R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TAUFIK
12S-374R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LIA AGUSTINA MAYHARTI
13S-391R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD TAUFAN
14S-400R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ASTA OKTRIAWAN
15S-352R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KERRY WIJAYA
16S-384R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARSHEILLA SHALSHABILLA
17S-372R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SURYA RACHMA ADHI
18S-389R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PRICILYA MATATULA
19S-360R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GRACE MICHELLA NDOLU
20S-368R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M ISHAK
21S-397R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HARTO
22S-383R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FAJRINA ZAKIRAWATI
23S-353R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FAQIH SYARIF
24S-401R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD FAUZI
25S-386R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. RIFKI NUR
26S-395R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEDDI RUKGA
27S-357R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HIZRIANI BASRI
28S-356R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ACHMAD TAUFIK
29S-381R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAT PRIYADI
30S-399R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FIRMANSYAH
31S-393R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AHMAD DASUKI
32S-392R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WIJI LESTARI
33S-382R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUKIDI
34S-380R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI HALIMAH SADIAH
35S-396R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRMA SUSILOWATI
36S-362R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUBHI SUPRI YADI
37S-355R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HIZRIYANI BASRI
38S-358R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BICA LOVIANA CITRA
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39S-370R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RINALDHI ARI SAPUTRO
40S-373R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IKA CIPTA SURYANI
41S-402R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FAIQOTUL MUNA
42S-387R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURLIA
43S-369R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RISDIANA
44S-394R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARI CHRISTIAN L
45S-375R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NOVA INDO PUTRA
46S-367R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRFAN FIRDAUS
47S-371R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak VICKTORIA CHRISTIE
48S-359R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RINDU ANDRIANJAYA
49S-377R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD NUR AGRI
50S-378R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DANANG TRI WICAKSONO
51S-366R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. DODY SYARIEF
52S-351R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LINA HANDAYANI
53S-354R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MIDUK HAMONANGAN PURBA
54S-404R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SEPTRIANI ADE SARI
55S-403R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOHAMAD WAHYU
56S-398R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AULIA
57S-385R/WPJ.20/KP.0603/2015 14 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DENI HARTATI
Penerima
NIP.
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1S-432R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SEPTI MARCELIYA
2S-420R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DALIH MUNARSONO
3S-433R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DANU DANAN JAYA
4S-448R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRFAN ZAKARIA
5S-459R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURMA NINGSIH
6S-443R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PALUPI WULANSARI
7S-458R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. GAYA RIZANKA YARA
8S-470R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP ASENA EMERCOM
9S-469R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP RONALINDO MITRA MANDIRI
10S-454R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. AKBAR ANDRIANSAH
11S-456R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAHIM GUSTI UTAMA
12S-455R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TEGAR PRASETIYA FAJAR
13S-411R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LARANTI NARAPURI
14S-446R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EKA MAYLINDA DAMARA
15S-442R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak H. EDI SANTOSO, SE
16S-445R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZULKARNAEN
17S-460R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PUJI NURLELA
18S-410R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TITIK HANDAYANI
19S-421R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOHAMMAD ARIEF BUDIMAN
20S-464R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOHAMAD ABDUL HADI
21S-416R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DAHRIS RUDIANTO GD
22S-466R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INDRA BAYU
23S-422R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AHMAD DANIL
24S-434R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SLAMET JUHARI
25S-430R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZAINAL ARIFIN
26S-431R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FARID ABDUL AZIS
27S-452R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BENNI WIYARTO
28S-461R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EDY HARYANTO
29S-451R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BAMBANG ENDROWIDODO
30S-413R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. YUSUP ASSOBIRIN
31S-449R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOH.HABIBI HADIPRAWIRO
32S-465R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DENNY AFRIYANDI
33S-423R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RONALDDES
34S-467R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TOTOK HARYONO
35S-417R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIF NOPANDA
36S-425R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRWANSYAH
37S-414R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AMBAR SUCILOWATI
38S-415R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZULFADLI
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39S-463R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BAJANG SURONO
40S-453R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SEKAR DEVIANTI
41S-447R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANGGI MERISKA
42S-444R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS TRIHARYANTO
43S-427R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NANANG ZULKARNAEN
44S-419R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PINKY GITA MEISKA
45S-440R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RR.TRI WARGANINGSIH
46S-468R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INDO HARIS DELTA MAKMUR
47S-462R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PEPEP KURNIAWAN
48S-457R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DIMAS PUTRA FEBRIANSYAH
49S-441R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRVAN LUKMANA
50S-438R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUKARNO
51S-439R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HARIS BAKHTIAR
52S-428R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GINARDI
53S-426R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SODIKIN
54S-437R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WAHYU SEPTIANA WULANDARI
55S-436R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BASYIRUDIN
56S-412R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GABY SEPTIANI AMINDA
57S-418R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ABDUL HAKIM
58S-450R/WPJ.20/KP.0603/2015 15 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ACEP ALDY SETIADY
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1S-501R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DARMAYANTO
2S-500R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMAD SAPEI KURNIAWAN
3S-475R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ENCEP SYAIFUDIN
4S-472R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP INTERTAMA TRIKENCANA BERSINAR
5S-471R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP LUTHFIA LAJU MANDIRI
6S-506R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIRIS WINHARTATI
7S-504R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ACHMAD FIRDAUS
8S-515R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LARNI
9S-514R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FERSIA AMELIA BENAZIR
10S-509R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUKMA SETIAWAN
11S-499R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak REZA PRIMA ARDANA
12S-511R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RISKY DWI NUGROHO
13S-508R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak OGI PERMANA
14S-503R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEVIANTI
15S-512R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SYARIFUDIN
16S-510R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DWI ANDRIYANTO
17S-505R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JAKA KUSUMA
18S-513R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DESWAN SIHOMBING
19S-494R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LINTO POBANJA PERKASA
20S-487R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ACHMAD RAFIQ
21S-474R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KHOTIM AHMAD
22S-484R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HENGKI DJOEWENI
23S-477R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YOHANES ONESIMUS
24S-489R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. SIDIK
25S-492R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak UMAR HUSEN
26S-497R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RENGGA FAUZAN IQBAL
27S-498R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KRISTIONO
28S-486R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NUR RACHMAN
29S-496R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUPRIYADI
30S-493R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MAYANG SAPUTRI
31S-488R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NANDA MAULANA
32S-479R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAHMA ULTARI
33S-485R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ABDUR RAHMAN NOOR
34S-480R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUMARNO
35S-495R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AULIA
36S-473R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MAMAN LESMANA
37S-507R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak OGI PERMANA
38S-476R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUTIKNO
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39S-481R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ACHMAD HILMY
40S-483R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TIA SUPRIYADI
41S-478R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JUNITA KARTIKA SARI
42S-482R/WPJ.20/KP.0603/2015 16 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI FAIZAH KHOIRUNNISA
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1S-549R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LYLY NURA MASSUDI
2S-545R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MELPA BATUBARA
3S-540R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SURYADI SOLI
4S-548R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak REFY RIZKY JANUARI
5S-517R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZAKY HARAPAN
6S-521R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARMAN SANI
7S-524R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SYAHFUDIN
8S-520R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIEF DARMAWAN
9S-519R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ENDANG SUTISNA
10S-543R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ENI FITRIANI
11S-537R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INES AGATHA
12S-530R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS SULISTYO
13S-525R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ETNA MAYASARI TASLIM
14S-535R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NUR YAHYA JULAIKAH
15S-550R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RUMAH VAKSINASI INDONESIA
16S-533R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZAINUDIN
17S-546R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RADEMA SITUMORANG
18S-518R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NUR SHAADIQAWATI
19S-542R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROMI DETIAWAN
20S-527R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak CITRA METASARI TASLIM
21S-523R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DIO SAMBE ABDUL AZIZ
22S-528R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD SYAFI'I
23S-522R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RYDHO ILHAM
24S-536R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DODI DAHLAN
25S-547R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUNARDI
26S-529R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SAGIMAN
27S-532R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JATAM TRI WIDIANTO
28S-541R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SAGITHA PUSPA INDAH N
29S-531R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HADIR TANU WIDJAYA
30S-539R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RENI KUMALASARI
31S-538R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RATIH HAERANI
32S-526R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FIRMAN FIRDIYANTO
33S-534R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak VINA ANGREINI
34S-544R/WPJ.20/KP.0603/2015 19 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AL HADI MEDIA KREASI
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1S-582R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AL-HADI MEDIA KREASI
2S-552R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP WIRA ADIRAJASA DIRGANTARA
3S-551R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP MITRA ADIRAJASA DIRGANTARA
4S-586R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Penghapusan NPWP SINTA DEWI
5S-579R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP ASENA EMERCOM
6S-560R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NUR CHAHYO AFRIADI
7S-557R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak CHRISTIE R. HARDINI
8S-553R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DAVID
9S-571R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUWARNO
10S-562R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WARSONGKO
11S-559R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOHAMAD RIZAL ANWARI
12S-574R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS APREYANTO
13S-569R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FERDIANSYAH
14S-577R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AKHBAR RHOMADONI
15S-561R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIEZKY RUSHADI
16S-572R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HERMANSYAH
17S-578R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TRY UTOMO
18S-576R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TETTY DEBORA TIARA
19S-565R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FAJAR MAULANA
20S-567R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PUTRA SANG FAJAR
21S-575R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SULASTRI
22S-563R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARMANTO SIREGAR
23S-556R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUTONI
24S-585R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUDHA YUANDARI
25S-564R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROY FRANKI M
26S-555R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUPRI BARGOWO
27S-554R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SURYANA ADRIANI
28S-573R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SARTONO
29S-580R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GEDE GUNADI PUTRA
30S-566R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AJAT SUDRAJAT
31S-558R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KHUDORI
32S-568R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WESTI SASTIANI
33S-581R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DAVID TAMBUNAN
34S-570R/WPJ.20/KP.0603/2015 20 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALAT UJI KENDARAAN INDONESIA
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1S-624R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZKY ADITYA PRATAMA
2S-617R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUNARKO
3S-606R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak VERA IMANINA HUSNA
4S-605R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NAMIRA
5S-600R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KATIE KISSOON KAYADOE
6S-595R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MIFTAHUS SURUR
7S-619R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WITARSA
8S-590R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS GUNAWAN
9S-588R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRVAN NUARI
10S-607R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HERMANTO
11S-613R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SODIKUN
12S-612R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DESSY NATALYA PARIAMA
13S-602R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RITA NURUL HASANAH
14S-601R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOURIENE KEREN
15S-593R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRWAN MAULANA
16S-594R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JUMADI
17S-587R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI MAEMUNAH
18S-589R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMAD ISAH
19S-622R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GUSNIA ASTUTI
20S-620R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD EMIR FAJAR
21S-592R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak M. SURONO
22S-598R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUH HENDRA GUNAWAN
23S-596R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AHMAD ZAQI
24S-626R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROBERTO
25S-623R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FITRI ANDRIANI
26S-597R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUSUF FADILAH HARJA
27S-616R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUNG YULIANTO
28S-615R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARSITA PERMATA SARI
29S-625R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ILMA NURSALIMA
30S-599R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DWI UTARI LARASATI IRMA
31S-610R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GUNARSO
32S-608R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAFFANDA PUTRA UTAMA
33S-603R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SRI ULIFAH
34S-618R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADING
35S-614R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BOGA BANDARA
36S-611R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HENDRI GUNAWAN
37S-609R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUHUT PURBA
38S-621R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ERLAN RIDHO RAHMAN
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39S-604R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RANI ULFA RIYANTI
40S-627R/WPJ.20/KP.0603/2015 21 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP NAYOTTAMA PUTRA PRATAMA
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1S-641R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Penghapusan NPWP HABIB FAISAL UMAMI
2S-642R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ASEP MARSUDI
3S-643R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD RIZKY
4S-651R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MARLIYA SURYA UTAMI
5S-649R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MATOARI INDO KWARSA
6S-647R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZKY HIKMAWAN PUTRA
7S-648R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DENNY PRAHTAMA
8S-645R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NINDA WIJAYA TUR
9S-653R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak POLTAK SIANIPAR
10S-634R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ASEP SURATMAN M TAUFIK
11S-654R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD FEIZAL RIDHO
12S-644R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PUPUT AMBARWATI
13S-652R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZKY AZHAR ARSANDY
14S-637R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI ASIAH
15S-646R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FERDY T RUNTUWENE
16S-640R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MARGARETHA GEKAI HEKAR
17S-631R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TRI WIYONO
18S-629R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUREJA ADITYA
19S-633R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALOYSIUS AJI DWI PRASETYO
20S-632R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JANUAR APANDI
21S-628R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak CHANRA SIRAIT
22S-635R/WPJ.20/KP.0603/2015 22 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARYO BROTO LAKSONO
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1S-690R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SARANA BAKTI UTAMA
2S-686R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARI WAHYUDIN
3S-688R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MERYANA HERLIN
4S-671R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FAJAR HANIF
5S-667R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KARTIKA APRIYANTI
6S-660R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MELDA PRATIWI IRAWAN
7S-665R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NATASHA CAROLINE PANDIE
8S-687R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AHMAT SRI GURITNO
9S-666R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak REZA ARFAN
10S-681R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KLINIK PRATAMA PPK 1 POLMA
11S-680R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FEBRYANT KUSUMA SUMANTRI
12S-673R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INDRA BUDI SASONGKO
13S-663R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAJA WIJAYA
14S-670R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZKY RAMA FAUZI
15S-669R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FERRI SUPRIYATNA
16S-661R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MULYADI
17S-658R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WIDYA PRATIWI
18S-682R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak STEFANY HANA SARI
19S-657R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak B. SUPANDI
20S-678R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GUNTUR WIDODO
21S-676R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FADLY ZULFIKAR PERDANA
22S-656R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALDI HANDOYO
23S-675R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUHERI
24S-664R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DESSY SURYANI
25S-685R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NANDYA PERTIWI
26S-672R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DWI UNGU RESPATI
27S-679R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DIMAS BAGUS RAMADHANY
28S-677R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IMAM NUGROHO
29S-689R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDREE CHRISTIAN MANURUNG
30S-662R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HERU ISWANTO
31S-659R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KEROL EDWARSON
32S-684R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TAMI WULANDARI
33S-674R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LAHOETEN TARA
34S-668R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUSANDI WIJAYA KUSUMA
35S-683R/WPJ.20/KP.0603/2015 23 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FISTA DWI PRATHIWI
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1S-728R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MERY ROMANDA
2S-731R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HAMZAT
3S-730R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BUDIANTO SETIAWAN WIBOWO
4S-733R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOHAMMAD DIMAS FAQIHUDDIN
5S-741R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SISKA RAHAYU
6S-708R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SHOFA SIRI HAJAR
7S-711R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ASRI NUR PIQIH SARI
8S-738R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DITA CAHYA PRATIWI
9S-722R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SYRIF
10S-710R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SION TARIGAN
11S-702R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RUSTAM RUMADAUL
12S-714R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADI SANTOSO
13S-693R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HENDRI SANTOSA
14S-729R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SIMON PETRUS NAINGGOLAN
15S-699R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WAHYU NOPIYAN AL MARIP
16S-740R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EDY SUTANTO AS
17S-704R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD BUDIMAN
18S-726R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIEF STYAWAN
19S-715R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZKINA
20S-703R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KARDIMAN BADRUT TAMAM
21S-743R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DANADIPA WIRAUTAMA INDONESIA
22S-735R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEA ANNISA PUTRI
23S-727R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PRINGGO MANURUNG
24S-739R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOH HAMZAH
25S-712R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JOSHUA AJI RUMAGIT
26S-709R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HERONIMUS DINARDHANTO
27S-732R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ELIDA FITRIANA
28S-701R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KREASI ANAK NUSANTARA
29S-717R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HERI SUSANTO
30S-697R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDI ABD RAHMAN AZIS
31S-694R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YAYASAN PUSAT HUKUM NABISUK
32S-696R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANHAR
33S-742R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TRI ASTUTI
34S-692R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUSUF HELLYANTO MARTHIN
35S-734R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak D KAHARUDIN
36S-723R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SEJAHTERA GEGEH MANDIRI
37S-713R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRA OKTAVIANTI
38S-700R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FREDY RIKUS
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39S-716R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BAYU PRABOWO
40S-721R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROFI IRAWAN
41S-719R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALWI BASURRAH
42S-725R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BAGAS S HUTAMA
43S-720R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUHARTINI
44S-718R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD KUNTORO HADI
45S-707R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak H ABD HADI
46S-724R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WAHYUDI
47S-705R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD KHOIRONI
48S-698R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUHANDRI
49S-695R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MARIO HENDRATNO
50S-737R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SARI
51S-706R/WPJ.20/KP.0603/2015 26 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAHMAWATI
Penerima
NIP.
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1S-785R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak THEN DJAM CHIAN
2S-779R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SJARIFUDIN
3S-774R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMAD ANWAR
4S-777R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MARKUS NOBUALA
5S-795R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ILYA SAMA INTERNASIONAL
6S-792R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP KAYMANA PUTRA PERDANA
7S-794R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EDO WANTA S
8S-781R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SABILLA JULI ASTUTI
9S-755R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NUR AINI
10S-793R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ERWIN SYAH RIZAL
11S-798R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SITI YULIANA
12S-782R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZONA PANCARINDO
13S-754R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HENNY SEPTYANTY
14S-772R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADHI IRAWAN
15S-783R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LUSI PARADITA
16S-763R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUFLICHUN ARDO
17S-786R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JANUAR REGAN
18S-775R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HARIYADI SUKO WIYONO
19S-766R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADI DIRGANTARA
20S-765R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDIKA PERMANA
21S-788R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDRE RACHMAT HIDAYAT
22S-787R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak VOCADIDACTA MEDISAINS TEKNIKA
23S-760R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEANA SARTIKA
24S-745R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS SUPRIYANTO
25S-791R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IRFAN MAULANA
26S-776R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROHMATTULLOH SIDIK
27S-784R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURIYANTO
28S-764R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SULAEMAN
29S-762R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURMA ANGGRAENI
30S-751R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MEGASARI MAKMUR
31S-750R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IWAN HADIYANA
32S-749R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PETER RINGORINGO
33S-770R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUCI MAULIDIA
34S-744R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JAKFAR SAZALI
35S-759R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MEI SUMARNO
36S-756R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD SOLEH
37S-761R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANANTA HERLAMBANG
38S-753R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NAZMAH
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39S-768R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIKO RIONAL LENDI
40S-767R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ERWIN SETIAWAN
41S-796R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIF DWI SANTOSO
42S-790R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RESYA ABADI
43S-789R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HARRY EDUARD SIREGAR
44S-778R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GLADYS YUANITA DWI HARTANTO
45S-773R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YOGI SUPRIYADI
46S-752R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMAD MALLIK LUTHFI
47S-780R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUKAMTA
48S-771R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUTIA LAILATUL FARADILLAH
49S-769R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD HANAFI
50S-748R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADI PRASETYO
51S-747R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KHOIRIYANTO
52S-746R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KAMELA CHAERUNNISA HASANAH
53S-758R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDI SAPUTRA
54S-797R/WPJ.20/KP.0603/2015 27 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YOLANDA VINTATA
Penerima
NIP.
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1S-838R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAMADHAN PUTRA DEFARI
2S-855R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RORO WANDA AYU DWI ASTINI
3S-846R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ABRAHAM MAHESA PRANA PURBA
4S-812R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IBNU IMAN AZIZ
5S-839R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SOFYAN HADI
6S-853R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SAEFUL BAHRI
7S-820R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SYAFITRI
8S-815R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEPI APRIYANTI
9S-822R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WAHYUNINGSIH
10S-817R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMAD SOLEH
11S-841R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SABAR SANTOSO
12S-850R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak REKA MARDIANA
13S-854R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMMAD HARSUL ISLAM
14S-844R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FELIN FERDIAN
15S-829R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP BINA DATA INDONESIA
16S-830R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP DINDA SOLUSI INDONESIA
17S-808R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS SUCIPTO
18S-827R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADITYA KRISNA PRIANDANA
19S-816R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SRI WAHYUNI
20S-807R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ADITYO RACHMAT
21S-800R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ACHMAD FAUZAN RIDKIAZIMA
22S-821R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIES BAYU PERKASA G.
23S-834R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ASEP DERI
24S-847R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak OYONG LIZA
25S-825R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WORO TRI ANGGORO
26S-849R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANGGUN MARDITAWATI
27S-828R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HJ.ENGKOM
28S-811R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NUR IKHWAN
29S-835R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MARIA FRANSISKA KUGELMAN NE'O
30S-813R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KAMILAH
31S-845R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JULIZAR PUTRA SATRIA
32S-837R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HILDA HILYANI
33S-802R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS SETIADI
34S-848R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PEBRIYAN
35S-814R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SOPIAN
36S-832R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WINDIYA SARI
37S-833R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUSUP SUHENDAR
38S-819R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALDI MULFI
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39S-806R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALI AKBAR ASTAKAROMA A
40S-805R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FERDY DWI KUSUMA
41S-809R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SRI INDAH LESTARI
42S-852R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NASIHIN
43S-851R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MAMAN
44S-843R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak YUDHA LESMANA
45S-842R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KARYANTO
46S-818R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SOPANDI
47S-804R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MAYA IRAWATI
48S-826R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RIZKY JAKA MAULANA
49S-840R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUH. TAHER DARLEN
50S-836R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS NURSOPIYAN
51S-824R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak INDRAT SAPUTRA
52S-831R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HERU SUNYOTO
53S-803R/WPJ.20/KP.0603/2015 28 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AGUS SETIADI
Penerima
NIP.
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1S-897R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EVRIANAWATI
2S-898R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak E SULISTIYONINGSIH
3S-895R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak USMAN SIDIK
4S-901R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MECHELLE ANGELA MONIAGA
5S-899R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SLAMET RIYADI
6S-890R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JAFAR SHODIQ SHAHAB
7S-892R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DANIEL ZUDIKA LUBIS
8S-862R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JAJANG OHAN
9S-888R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SUPARLAN
10S-856R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak REGINA OKTAVIANI
11S-879R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LOVISA INDRI Y.S
12S-869R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOHAMAD YACUB
13S-865R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak CHEARY SURYA INDRA R
14S-867R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AJI SURYO UTOMO
15S-878R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FAISAL MARDIANSYAH
16S-870R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PUTRA MAKMUR JAYA
17S-873R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AULIA DWI PUTRI
18S-875R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FAHRI F. KURNIAWAN
19S-858R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ERIK SEMBIRING
20S-859R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NURDIANA
21S-891R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WAHYU
22S-896R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANASTHASIA ANGEL QUESTY
23S-871R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak CANDRA SUSILO
24S-868R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SATRIA BUDI WIBAWA
25S-887R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DESTI KURNIA DAMAYANTI P
26S-861R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IDA KUSRINI
27S-881R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIA KUSUMA DEWANTO
28S-886R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak EKA SUGIARTI
29S-876R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ANDREY GUNAWAN GULTOM
30S-874R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FIKI ACHMAD PRATAMA
31S-872R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ATIKA AGUSTINI
32S-882R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FILO ALFREDO SITEPU
33S-866R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RISKA ASTRINI
34S-883R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DEWI KARTIKA SARI
35S-877R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SEPTIAN RAZAK
36S-864R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FIRMAN FIRDAUS
37S-860R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMAD ISA
38S-863R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DAFRINAL
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39S-857R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RUDI HARYANTO
40S-894R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HEFAD TRANSINDO UTAMA
41S-885R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GINA YULIANA,SE
42S-893R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ABDUL NUR FAHMI
43S-900R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak NANA HADIS
44S-884R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RUSTIANA BR. PARHUSIP
45S-902R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HENDRA SYAPUTRA
46S-880R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIS MARGONO
47S-889R/WPJ.20/KP.0603/2015 29 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HENDRA GALUH
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1S-920R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KOKO SYAFARI YULIANTO
2S-932R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ACHMAD FAUZI
3S-948R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TATIEK YOESOEF
4S-936R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SINDHUNATA PAMUNGKAS
5S-931R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARIF KURNIAWAN
6S-917R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AHMAD SAUGI
7S-929R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BINA MITRA NUSANTARA
8S-919R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JIMIN
9S-949R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MORIZAL PURBA
10S-914R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak HARIS DARMAWAN
11S-909R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SASMA TIAR MARBUN
12S-943R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALI MUNAWAR
13S-913R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LUTFI IMRON
14S-950R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SELARAS JANTUNG INDONESIA
15S-915R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak WASHUDI
16S-922R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RISKA RUBIYANTI
17S-939R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RADIFAN HAMZAH
18S-940R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ARRYAN ZEINTIARNO
19S-934R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MUHAMAD REZA
20S-927R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LUTHFI FAKHRI AGUSTIN
21S-912R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak IKSAN SONY FERDIAN
22S-946R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pengukuhan PKP WP BOGA BANDARA
23S-921R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JOKA GINRING
24S-924R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak FANGGI ARMANSYAH
25S-907R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak JUNAIDI
26S-905R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak DENI SUPIANA
27S-937R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PUNIKO LEGOWO
28S-941R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ALWI
29S-938R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PUGUH ARIOGO
30S-930R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ISWARI
31S-951R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak BINTANG CAHAYA KONSTRUKSI
32S-933R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak SRI MAULIANI
33S-923R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RAHMAT HIDAYAT
34S-906R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ZIKI KHOIRUL AZWAR
35S-903R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak LUSIKA
36S-945R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ROSIDI
37S-935R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak GUSTIAN ERNI S
38S-947R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ISKANDAR
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39S-928R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PUTRA EDY SUSILO
40S-904R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak MOEHAMMAD HARY WIBISONO
41S-916R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak TRI SANTOSO
42S-925R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak KIKI ERNAWATI
43S-908R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak REVYANI JAYISCA
44S-942R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak AN NASHR
45S-918R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak ENDANG SUYATNA
46S-926R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak H. DIDI MAHYUDI
47S-910R/WPJ.20/KP.0603/2015 30 Jan 2015 Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak RISCHA JAYANTI
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Lampiran 11: Format Penilian 
 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
Nama    : Nurul Apriliyanti 
No. Reg  : 8135120500 
Program Studi  : Pendidikan Tata Niaga 
No. Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
A. Penilaian Laporan PKL   
1. Format Makalah : 
a. Sistematika Penulisan 
b. Penggunaan Bahasa yang 
baku, baik, dan benar 
0 – 15 
 
2. Penyajian Laporan 
a. Relevansi topic dengan 
keahlian bidang studi 
b. Kejelasan Uraian 
0 – 25 
 
3. Informasi 
a. Keakuratan Informasi 
b. Relevansi Informasi dengan 
uraian tulisan 
0 – 15 
 
B. Penulisan Presentasi Laporan   
1. Penyajian : 
a. Sistematika Penyajian 
b. Penggunakan alat Bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan 
yang baik, benar dan efektif 
0 – 20 
 
2. Tanya jawab 
a. Ketepatan jadwal 
b. Kemampuan 
mempertahankan argument 
0 - 20 
 
 

































Pegawai Seksi Pelayanan 














Kegiatan Pembuatan NPWP 
Orang Pribadi 
 
 
 
 
 
 
 
